










Development of Nursing Curriculum in 
School Nurse Course of Our College 
－一一 Analysis of Students' Reports 






























































































































































① 医療 ・看護についでの知識が心要である。 21名 (14目7%)
1 ）看護者の観察 ・状況の判断が大切である。 11名
2）養護教諭は学校の中において医学的な専門性が要求されている。 10名
② 養護教諭の仕事と看護学では基盤が同じと言える。 11名 (7.7%) 
1 ）手助けが養護 ・看護の基本となっている。 3名
2）ヘルスニードを待つ者に対する援助活動ということで看護学を基盤としている。8名
③ その他

























































































大学紀要， Vol.12 1979 
5）看護学臨床実習要項：北海道女子短期大学保健体育科養護教諭コース
(1987・9・19)
